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O programa de extensão “Formação Clínica em Fonoaudiologia: Aspectos 
Interdisciplinares (Etapa II)” busca proporcionar vivências de diferentes naturezas a 
graduandos de Fonoaudiologia e egressos, através de experiências e reflexões a 
respeito da prática clínica. Dentre as atividades propostas pelo programa, estão: 
atendimentos clínicos supervisionados; encontros para estudos (seminários, grupos, 
palestras); ofertar oficinas com caráter clínico; organização de eventos para trocas de 
conhecimento e experiências que contribuam para a formação. Tendo em vista o atual 
contexto de distanciamento social, o programa teve que se reinventar e adaptar suas 
formas de interação com a comunidade. Os objetivos deste ano, portanto, são: a) 
realizar eventos virtuais que proporcionem, para os alunos da graduação discussão e 
reflexão  de temas clínicos, através da leitura de textos previamente combinados; b) 
manter contato e dar suporte aos pacientes da Fonoaudiologia da CAP com uma 
proposta de acolhimento terapêutico à distância aos pacientes, através de ligações 
telefônicas, vídeos de contação de histórias, entre outros; c) atualizar o cadastro dos 
pacientes atendidos pela equipe de Fonoaudiologia para o meio digital e desenvolver 
a logística do banco de dados. Como resultados, até o momento temos: uma oficina, 
ainda realizada presencialmente, com 18 participantes; 6 encontros, por meio de 
plataformas virtuais, com cerca de 21 participantes; contato com 11 pacientes que 
estão em atendimento na CAP. Observa-se que os alunos têm demonstrado ampla 
participação nas diferentes atividades. A oportunidade de discussão sobre temas 
clínicos entre alunos, de diferentes momentos de graduação, tem proporcionado 
importantes reflexões sobre a prática terapêutica, assim como instigado o raciocínio 
clínico dos alunos. 
 
